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B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
E IN  GANG DURCH  D I E  „B I B L IOTHEK 
D E R  V E R B R A N N T E N  B Ü C H E R “
1 0 1 1
12  000  BÄNDE  WURDEN VON GRÄFEL - 
F ING NACH AUGSBURG G E B R A C H T.
H E U T E  S I N D  I M  L E S E R A U M 
8300  B Ä N D E  F R E I  Z U G Ä N G L I C H .
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
1 2 1 3
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
1 4 1 5
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
DIE  REGALE  S IND GEFÜLLT  MIT  E INER 
V IE LZAHL  AN BÜCHERN –  S I E  LADEN 
ZUM ENTDECKEN E IN  …
1 6 1 7
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
1 8 1 9
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
ABBILDUNG 
2 0 2 1
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
ABBILDUNG 
2 2 2 3
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
ABBILDUNGEN
2 4 2 5

2 6 2 7
ABBILDUNG
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
2 8 2 9
NUN BETRETEN WIR DEN ZWEITEN, 
ETWAS KLEINEREN RAUM …
3 0 3 1
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
3 2 3 3
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
ABBILDUNG
3 4 3 5
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
3 6 3 7
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
3 8 3 9
26  WE I T ERE  METER  L I T ERATUR ,  WO
BESONDERS V IELE  UNBEKANNTE D ICHTER 
UND L I TERATEN ZU ENTDECKEN S IND.
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
4 0 4 1
B Ü C H E R  –  W E R K E  –  S C H I C K S A L E
1 8 6 1 8 7
E N D N O T E N
09 _ BÜCHER  –  WERKE  –  SCH ICKSALE
E N D N O T E N
4 3  _  D E R  S A M M L E R  G E O R G  P.  S A L Z M A N N
5 1  _  A N K A U F  D E R  S A M M L U N G
1 8 8 1 8 9
69 _ NS -BÜCHERVERBRENNUNGEN 1933
E N D N O T E N
83 _ PARTHENON DER BÜCHER
1 9 0 1 9 1
95 _ BERTOLT  BRECHT  IM  EX I L
E N D N O T E N
107 _ STEFAN ZWEIGS JEREMIAS
1 9 2 1 9 3
117 _ ER ICH  MÜHSAM
E N D N O T E N
1 9 4 1 9 5
1 3 1  _  H A N S  S A H L  A L S  Z E U G E  U N D  D I C H T E R
E N D N O T E N
1 4 5  _  V E R B O T E N E  K I N D E R -  U N D  J U G E N D B Ü C H E R
1 9 6 1 9 7
171 _ D I E  SAMMLUNG IN  DER  UN IVERS I TÄTSB IB L IOTHEK
E N D N O T E N  |  A B B I L D U N G E N
A B B I L D U N G E N
1 9 8 1 9 9
A B B I L D U N G E N
2 0 0 2 0 1
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